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Keputihan merupakan gejala yang sangat sering dialami oleh sebagian besar wanita, 
termasuk remaja. Gangguan ini merupakan masalah kedua sesudah gangguan haid dan 
merupakan salah satu masalah yang sejak lama menjadi persoalan bagi kaum wanita. Dari 
studi pendahuluan pada bulan april 2011 di SMP Al-ikhlas Surabaya, menunjukkan 
bahwa dari 10 remaja putri, 7 diantaranya masih belum mengetahui tentang keputihan. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran tingkat pengetahuan remaja putri 
tentang keputihan. 
Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah deskriptif. Populasi dalam penelitian ini 
adalah seluruh remaja putri sebesar 145 siswi di SMP Al -Ikhlash Surabaya  dan  sampel  
sebanyak  106  siswi.  Tehnik  sampling  yang  digunakan simple random sampling. 
Variabel dalam penelitian ini adalah variabel tunggal yaitu tingkat pengetahuan remaja 
putri. Penelitian ini menggunakan instrument kuisioner dari data primer, kemudian 
dilakukan pengolahan dengan cara editing, coding, scoring, tabulasi dan dianalisis secara 
diskriptif disajikan dalam distribusi frekuensi. 
Hasil  penelitian  menujukkan  bahwa  68%  (72  responden)  mempunyai tingkat 
pengetahuan kurang dan 21,7% (23 responden) mempunyai tingkat pengetahuan cukup, 
sedangkan 10,3% (11 responden) mempunyai tingkat pengetahuan baik tentang keputihan. 
Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa gambaran tingkat pengetahuan remaja putri 
sebagian besar kurang tentang keputihan. Oleh karena itu diharapkan bagi responden dapat  
meningkatkan pengetahuan tentang keputihan  yang bisa didapat   melalui   media   cetak,   
elektronik   serta   mengikuti   kegiatan   yang dilaksanakan oleh tenaga kesehatan di 
sekolah. 
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